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Boratav’dan 
sonra , 
profesör 
Başgöz de 
Folklor 
Kongresine 
alınmıyor; 
Sanatçılar 
Birliği olayı 
protesto etti
Yarın başlayacak olan 1. Ulua- 
i lararası Türk Folklör Kongresin­
de Prof. Pertev Naili Boratav’­
dan başka Prof. İlhan Başgöz'ün 
de siyasal nedenle program dışı 
bırakıldığı öğrenilmiştir. Bilim­
sel değerleri uluslararası alan­
larda kabul edilmiş İki ünlü bi­
lim adamımızın kongre dışı bı­
rakılması, sanat ve bilim çevre­
lerinde tepkiyle karşılanmış ve 
baza yerli ve yabancı ünlü sanat­
çıların, bu davranışı protesto 
için kongreye katılmayacakları 
Öğrenilmiştir.
(Devamı Sa. t, Sû. S de)
Boratav’dan
(Baştarafı L  Sayfada)
Nitekim 1. Uluslararası Türk 
Folklör Kongresi Hazırlık Komi­
tesi üyelerinden Prof. Dr. Sedat 
Veyls örnek, Prof. Pertev Naili 
Boratav’ın kongre programından 
çıkarılmasını protesto amacıyla 
kongre üyeliğinden ayrılmıştır.
Prof, örnek, Kongre Başkanlı­
ğına şu telgrafı yollamıştır: 
«Üyesi bulunduğum 1. Uluslar­
arası Türk Folklör Kongresi Ha­
zırlık Komitesinin görüşü alın­
madan daha önce çağrılan bazı 
İsimlerin bu arada Türk folklörü 
konusunda uluslararası bir İsim 
olan Profesör Pertev Naili Bora- 
tav’ın da kongre programından 
çıkarıldığım gazetelerden öğ­
renmiş bulunuyorum. Gerek Ha­
zırlık Komitesinin fonksiyonu ge 
rekse bilimsel zihniyetle bağdaş­
mayan bu tutumdan dolayı Ha­
zırlık Komitesi üyeliğinden ay­
rıldığımı ve kongreye katılmaya­
cağımı bilgilerinize sunarım.»
öte yandan, Türkiye Sanatçı­
lar Birliği’nin dün olayla ilgili 
olarak yayınladığı bildiride, «137 
Türk ve 70’i aşkın yabancı araş­
tırıcının davet edildiği bir kong 
rede yapılan böylesine çirkin bir 
davranışın akademik çevrelerde 
uluslararası bir skandala yol aça 
cağı açıktır. Yıllardır Türk folk­
loru üzerine çalışan en değerli 
kimselerin böylesine oir hareket 
le kongreden uzak tutulması, 
Türkiye’nin kültür hayatı için de 
çok büyük bir darbedir. Kültür 
Bakanlığının bu davranışını ve 
bilime karşı yapılan bu saygısız 
lığı Türkiye sanatçüan adına çid 
detle kınarız» denilmektedir.
Kongre programı ilân edildik­
ten, bildiri özetleri kitap olarak 
basıldıktan, davetlilerin kalacak 
lan yerler bile hazırlandıktan 
sonra, son anda en değerli bilim 
adamlanndan bazılarına Bakan­
lıkça kongreye katılmalarının uy 
gun görülmediğinin açıklanması 
üzerine bazı yabancı ve Türk bi­
lim adamları kongreye katılma­
yacaklarım bildirmişlerdir.
Gelen haberler arasında Bora- 
tav ve Başgöz’ün program dışı 
bırakılmalarını protesto için 
Fransız delegasyonunun kongre­
ye gelmiyeceği ve katılmayacak 
l Türk bilim adamlarının sayısı- 
i nm kabarık olduğu şeklindedir.
Taha Toros Arşivi
